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Undang undang benar
rakyat tangani jenayah
Konsep menyeru ke arah kebaikan ceg h kemungkaran penring
BETIAP hari ketika membuka he
laian akhbar kita akan membaca
laporan berkaitan jenayah dan ge
jala sosial Sekiranya diperhatikan la
poran kejadian jenayah ini membabit
kan jenayah berat dan jenayah seksual
yang merimaskan dan ada kala amat
meloyakan
Dalam banyak keadaan cerita dan
berita yang dilaporkan seolah olah ti
dak tercapai akal Adakalanya mereka
yangmenggelarkan dirimereka sebagai
seorang yang alim dalam agama sang
gup melakukan perbuatan yang tidak
patut dilakukan oleh seorang manusia
Sampai ke tahap itu seriusnya penyakit
sosial yang ada dalam masyarakat ki
ta
Saya percaya persoalan ini bukan
saja ada di dalam fikiran saya malah ia
mungkin berada padaminda ramai ang
gota masyarakat Persoalannya apakah
peranan yang boleh dimainkan oleh se
mua anggota masyarakat untuk mem
bantu pihak berkuasa dalam menanga
ni jenayah dan gejala sosial
Apa yang ingin saya kongsi bersama
pembaca dalam ruangan ini ialah me
ngenai perananmasyarakat yang sudah
dimaktubkan di dalam peruntukan un
dang undang bagi membantu pihak ber
kuasa untukmencegah ataumenangani
jenayah
Dalam konteks undang undang yang
ada di dalam negara kita peruntukan
yang mengenakan tanggungjawab ke
atas ahli masyarakat bagi membantu
pihak berkuasa dalam menangani ma
salah jenayah boleh dilihat dalam un
dang undang prosedurjenayah danjuga
Kanun Keseksaan
Pihak berkuasa terutama polis se
kiranya perlu berhak menahan serta
menangkap mana mana orang bagi tu
juan mengenal pasti identitinya atau
menahan sesuatu kenderaan bagi men
cari bukti mengenai apa apa perbuatan
jenayah Masyarakat pula dikenakan
tanggungjawab bagi membantu pihak
berkuasa dalam keadaan ini
Mengikut perundangan yang ada te
rutama undang undang berkaitan pro
sedur jenayah misalnya masyarakat
mempunyai tanggungjawab undang un
dang untuk membantu polis bagi me
nguatkuasa undang undang dengan ca
ra memberikan maklumat atau mem
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bantu polis di dalammenjalankan tugas
ini
Sebagai contoh Seksyen 13 Kanun
Prosedur Jenayah mengenakan tang
gungjawab ke atas ahli masyarakat un
tuk menyampaikan maklumat berkai
tan kesalahan jenayah atau persediaan
mana mana orang untuk melakukan je
nayah tertentu kepada pihak berkuasa
Peruntukan di dalam undang undang
prosedur ini walau bagaimana pun ti
dak menyediakan hukuman ke atas se
barang kegagalan memberi maklumat
pertama kepada pihak berkuasa Mung
kin ini menjadikan sesetengah pihak di
dalam masyarakat enggan mengambil
kisah mengenai sesuatu perlakuan je
nayah
Walaupun begitu sekiranya diarah
kan pihak berkuasa untuk membantu
pihak berkuasa dia hendaklah mem
bantu Dalam kata lain sekiranya se
seorang itu mendapat arahan daripada
pihak berkuasa untuk melakukan se
suatu tetapi dia engganmelakukannya
maka dia boleh didakwa bagi kesalahan
yang disebut di bawah Bab 10 Kanun
Keseksaan
Menurut Kanun Keseksaan keeng
ganan menyampaikan maklumat me
ngenai sesuatu kesalahan adaiah satu
kesalahan jenayah dan ahli masyarakat
yang enggan memberi maklumat itu
boleh didakwa di bawah seksyen 176
Kanun Keseksaan Hukuman yang bo
leh dikenakan mencecah tempoh enam
bulan penjara atau denda yang boleh
mencapai RM2 000
Ahli masyarakat juga mempunyai pe
ranan untuk menghormati tugas pihak
berkuasa dan perbuatan menghalang
penjawat awam dalam melaksanakan
tugasnya adaiah satukesalahanjenayah
di bawah Seksyen 186 KanunKeseksaan
dan hukuman yang boleh dikenakan
ialah penjara bagi tempoh mencecah
dua tahun atau denda RM10 000
Sekiranya diminta seorang orang
awam juga mempunyai tanggungjawab
undang undang untuk membantu pen
jawat awam serta penguat kuasa ter
masuk polis Keengganan untuk mem
bantu adaiah suatu kesalahan di bawah
Seksyen 187 Kanun Keseksaan dan hu
kumannya mungkin mencecah tempoh
enam bulan penjara atau denda sehing
ga RMl OOO
Saya percaya masyarakat Malaysia
menyedari mengenai wujudnya perun
tukan undang undang ini Pada pen
dapat saya walaupun masyarakat su
dah diberikan tanggungjawab undang
undang untuk membantu pihak ber
kuasa dalam menangani jenayah atau
juga masalah sosial tanggungjawab itu
tidakbegitu berkesan dalammenangani
masalah yang kita hadapi Wujud pel
bagai kemungkinan mengenai ketida
kberkesanan ini
la mungkin kerana keadaan perse
kitaran dan budaya kehidupan kejira
nan yang berubah terutama di bandar
Keadaan persekitaran ini menjadikan
masyarakat Malaysia agak kurang pri
hatin mengenai peranan dan tanggung
jawab undang undang ini
Selain daripada itu penguatkuasaan
undang undang mengenai tanggungja
wab berkenaan tidak begitu menyerlah
atas pelbagai sebab termasuk proses
pendakwaan Ini akan mengakibatkan
tanggungjawab undang undang itu ti
dak begitu diberi perhatian oleh ahli
masyarakat Atau ia mungkin kerana
undang undang terbabit masih belum
memadai untuk memberikan rasa tang
gungjawab masyarakat mengenai pen
cegahanjenayah
Penguatkuasaan undang undang atau
mendakwa sesiapa yang gagal menja
lankan tanggungjawab undang undang
untukmembantu pihakberkuasa dalam
aktiviti mencegah jenayah mungkin
menjadi mekanisme berkesan untuk
menyedarkan masyarakat mengenai
tanggungjawab mereka
Namun pada masa sama isu lain
yang perlu diberikan perhatian ialah
kesedaran masyarakat Walaupun pe
nguatkuasaan undang undang boleh
membantu sikap masyarakat umum
nya tidak boleh dibentuk dengan un
dang undang dan penguatkuasaan
Pelaksanaan undang undang akan
menjadi lebih berkesan sekiranya ma
syarakat mempunyai kesedaran sepe
nuhnya mengenai tanggungjawab me
reka yang sebenar Pada pendapat saya
konsepmenyuruhke arah kebaikan dan
mencegah kemungkaran mungkin bo
leh membantu membentuk sifat tang
gungjawab masyarakat
Dalam sistem ini masyarakat dita
nam dengan nilai menghormati kepen
tingan keseluruhan masyarakat dan
mendahulukan kepentingan umum da
ripada kepentingan diri sendiri Sistem
ini meletakkan tanggungjawab ke atas
semua ahli masyarakat untuk menjaga
keadaan sekitar supaya bebas daripada
perkara yang boleh membawa kepada
keburukan atau jenayah
Sistem ini secara tidak larigsung akan
menanam sifat pembabitan dalam hal
kemasyarakatan kepada ahli masyara
kat Dalam keadaan ini pendidikan me
ngenai undang undang berkaitan tang
gungjawab memainkan peranan pen
ting bagi memastikan pembabitan aktif
masyarakat dalam menangani masalah
jenayah
Penulis ialah pensyarah Kulliyah
Undang Undang Ahmad Ibrahim
Universiti Islam Antaräbangsa Malaysia
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